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Konservatisme akuntansi dapat diartikan sebagai perlakuan hati-hati oleh 
perusahaan untuk masa yang datang, hal ini dapat disebabkan oleh sesuatu yang tidak 
pasti di masa depan. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 
ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset perusahaan, 
growth opportunity, dan leverage yang diperkirakan berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi yang diproksikan dengan total akrual dibandingkan dengan 
total aset. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan 
metode purposive sampling sehingga dapat di ambil sampel sebanyak 29 perusahaan, 
sehingga total sampel dari penelitian ini adalah 87 laporan tahunan. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Ukuran perusahaan memiliki 
tingkat signifikansi sebesar 0,003. Sedangkan variabel bebas yang lain, seperti 
growth opportunity dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi 
 















Accounting conservatism can be defined as a careful treatment (prudence) by 
the company for the coming periods, tt can be caused by uncertainty in the future. In 
this study, the independent variables used is firm size that is proxied by the natural 
logarithm of total assets of the company, growth opportunity and leverage the 
expected outcome is that the independent variables have significant effect on 
accounting conservatism which is proxied by total accruals compared to total assets. 
The population in this research is manufacture companies listed on the Indonesian 
Stock Exchange in 2012-2014. The sampling technique is done by purposive sampling 
method which produce a sample of 29 companies, bringing the total sample of the 
study to 87 annual reports. The analytical method used in this research is multiple 
regression analysis. 
The results of this study indicate that the firm size a significant positive effect 
on accounting conservatism. Firm size has a significance level of 0,003. While other 
independent variables, such as the growth opportunity and leverage have no 
significant effect on accounting conservatism 
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